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El mati de Nadal
ha mort Francesc Macià, President de
la Generalitat de Catalunya
El President de Catalunya és mort!
Després del neguit per la œalaltia insospitada ha vingui aüò que és irrepara¬
ble: ei President de la Generalitat de Catalunya ha mon! Pocs dies ha durat la se^
va vida un cop efectuada la ràpida operació a què va tenir de sotmetre's. I, no
obstant, mentre ha estat malalt, els catalans hem sentit una mena d'angoixa que
ens corferia i ens feia extremir i témer per l'existència de l'ii'lusire malslt, com si
talment fós carn de ta nostra carn. Hem llegit anhelants els comunicats en què e!s
metges assabentaven el poble del curs de la dolença i ens hem estremit així que
la gravetat va començar a iniciar<se. I quan la mort ha arribat pausada i artera i
ens ha arrabassat aquella vida per a lliurar-ta a la Història—a la nostra pròpia
Història—hem sentit un dolor inBnit i una sensació de buit dcsconhortadcra, una
desolació immensa en remarcar l'absència d'una figura més gegantina del que ens
baviem figurat. Una altra vegada la unió dels catalans s'havia convertit en realitat
perquè un fet cabdal la provocava, i per damunt de les petites misèries de la vida
diària, sonava una hora de tragèdia que havia d'agermanar-nos en el dolor. El
President de la Catalunya ressucitada moria embolcallat en l'amor de tots els ca¬
talans. Els fets, com en altres ocasions, superaven l'ambient i establien un nou i
colpidor exemple de solidaritat.
Macià... Pocs deuen ésser els catalans que, en pronunciar aquest nom, no ha¬
gin sentit vibrar quelcom en les fibres més íntimes de l'ànima. Es impossible se¬
parar-lo dels nostres darrera anys d'Història. Si ens despulléssim de rancúnies i
prejudicis confessariem que la figura noble d'aquest vell, radiant com la d'un il¬
luminât, amb aquells ulls penetrants que semblaven sempre fixos en un ignot es¬
devenidor, ens havia sedLït més d'un cop. Macià pcseguií, Macià apòstol, Macià
lieròic, Macià quimèric era l'encarnació dels nostres anhels de llibertat, era el de¬
lit de viure la nostra vida, era un símbol venerable: la Pàtria. Dintre seu s'arbora¬
va una flama d'inquietud que el consumia i l'empenyia sempre endavant. Sovint
aquella flama era tempesiejada per la dissort o per la incomprensió i també—
p:r què no s'ha de dit?—per l'egoisme dels altres. No s'apagava mai, però. En
ets moments de calma pujava recta fins a eixir-li pels ulls i, àdhuc en l'hora su¬
prema de la mort, ha tingut un redreçament abrusador per a que l'heroi no bai¬
xés a la tumba tacat per les impureses properes.
Macià... Es precís que ens situem en l'altura i oblidem. Després alcem de nou
la vista i contemplem la (esta del cabdill. No us sorprengueu si apareix quelcom
ingènua o voltada de fantàstiques visions. Quan el temps hagi efectuat la llarga i
implacable tasca de garbellar accions i carregui damunt les espatlles de cadascú
les pròpies obres veurem la figura de Francesc Macià en tota la seva prístina cla-
reda^ embolcadada en la gloriosa bandera barrada de la Pàtria, a la qual dedicà
la seva vida de lluitador infatigable, com el premi més cobejat pel soldat d'un
ideal.
Frarcísc Macià, President de la Catalunya renaixent, éi mor». Aquest matí les
seves despulles han estat sepultades a la terra que ell tant va es'imar. Descobrim-
nos respectuosos, nets de reserves, davant el cos tebi d'aquest home que va obrir
el camí de la nostra lliber a', i, mentre elevem a Déu una oració per la seva àni¬
ma, demanem també que el seu cos soterrat sia com una bona llavor que floreixi
per la pau i la prosperitat de Catalunya i l'amor fraternal entre tots els catalans.
Marçal Trilla i Rostoll
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Francesc Macià llegint el seu missatge davant FAssemblea de la ''¡J
Generalitat de Catalunya el dia 10 de juny de 1931.




Tots els cataitns ens havem unit sota
una bandera a mig pal. Havem sabut
oblidar totes les divergències i febleses
i havem sentit l'emoció del traspàs del
primer President de la segona Genera¬
litat de Catalunya. Ena inclinem reve-
rentment davant les despulles de l'ho¬
me que acabdillà la Catalunya rebel du¬
rant la dictadura i els últims temps de
la monarquia borbònica, davant l'home
que proclamà la República Catalana,
com una plasmació prematura, com
una correria temerària, com un gest de
justícia i d'audàcia, com un auguri...
Retem tots els honors a la personali¬
tat del President de la Generalitat de
Catalunya, Frajícesc Macià i LI usà.
Com a catòlics, sentim el goig de sa¬
ber que Francesc Macià ha finat dintre
la més estricta ortodòxia romana, re¬
confortat amb els Sants Sagraments.
(A. C. S.)
Davant el cos, tebi encara, de Fran¬
cesc Macià voldriem que tots els cata¬
lans s'estremissin i es conjuressin per
un alt sentiment de catalanisme i de
germanor.
Nosaltres no havem sentit mai el pes¬
simisme de creure que el catalanisme
d'ençà del disset d'abril de mil noucents
trenta u havia començat un període de
desmembració i de retrocés que ens
duria molt enrera, molt avall; sempre
havíem pensat que arribaria un mo¬
ment, un succés, que ens reconvindria
a iots vers una represa eficient, unàni¬
me i generosa. Voldriem que fos aquest
el moment, voldriem que fos aquesta
la batalla guanyada per Francesc Macià
—després de mort—per a Catalunya,
voldriem que davant les despulles del
President de la Generalitat, es desco¬
brissin tots els catalans i llur front des¬
cobert sentís una vibració de l'aire d'a¬
quest cel català, copsés una idea feliça,
optés una resolució sincera d'oblidar
les divergències (sinó passatgeres, al¬
menys secundàries), de superar-les vers
un sentiment col·lectiu de catalanisme,
simplement de catalanisme (catalanis-
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me—lloc coiDii de tols ela cafíslana, ca¬
talanisme—reivindicació de la nostra
personalital).
Tots entreveiem que s'acosíen mo¬
ments difícils, tots presssnlim la tem-
píSfa, que ningú vulgui defugir rcspon-
sibiütafs, que ningú pensi en la rera¬
guarda—i menys en la triïció o cessió
de l'amic—, que lots ens encomanen ai
fuiur amb la mateixa dignilaí i sereni¬
tat, que coníra els vents de potent o de
nord, persistim to's en el mateix camí,
en la mateixa fermesa, en un lloc de
disciplina sota la bandera gloriosa de
ks quatre barres de sang.
Aquest serà el millor sufragi patriò¬
tic dels catalans per l'ànima de Fran¬
cesc Mscià i Llusà, President de Cata¬
lunya.
Esteve Albert
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
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«ESPAÑA S. A.»
La mort del Presi¬
dent de Catalunya
El període agònic
A les sis del matí del dia de Nadal cl
senyor Macià entrà en el període agò¬
nic, les forces disminuïen d'una mane¬
ra sensible i donava la sensació que el
desenllaç era qüestió de moments; amb
tot, la seva forta naturalesa encara ofe¬
ria una petita reacció, puix que respi¬
rava amb gran energia.
En entrar el senyor Macià al període
agònic, fou tramesa la trista nova a lois
ela que es trobaven a la Generalitat.
Quinze minuts després es traslladà a la
cambra el Consell, que junt amb la
família, el secretari de la Presidència
aer.yor A avedra, el comandant dels
Mossos d'Esquadra senyor Farràs, i al
guns altres alls funcionaris, acompa¬
nyaren el senyor Macià en els seus úl¬
tims moments.
El prior de Saní Jordi, doctor Beren¬
guer, que es igué toia la nit s la Gene¬
ralitat, esiigúé, a primeres hores del
matí, una bona estona a la cambra de!
senyor Mscià.
A 'es nou de! mafí, el doctor Sayé,
digué a un grup que hi havia a casa de!
Presiden':
—Ja no hi ha res a fer. Això s'zcsbs.
A íes deu, el doctor Dencàs digué
que el desenllaç era imminent perquè
el malalt perdia Ics forces per tpomenís.
Afegí que el desconhiori dels fami¬
liars era enorme i l'única que conser¬
vava una gran enteresa era la muller del
President, senyora Eugènia Lamarca,
L'administració de FExtremaunció
Ei prior de Sant Jordi Rnd. Dr. Be¬
renguer, permaneixé des de primeres
hores de la matinada a la residència
presidencial, de la qual en sortí a tres
quarts de set del matí.
El Dr. Berenguer s'absenlà i tornà a
dos quarts de vuit i precipitadament
pujà a la cambra en que el senyor Ma¬
cià es trobava ja sgoni'zmt. El Dr. Be¬
renguer venia de l'església del Pi amb
els Sants Olis i administrà ai senyor
Macià els Sants Sagraments de l'Exire-
maunció.
La mort
Quan tocà la primera campanade de
les onze del matí del rellotge de la Ge¬
neralitat el senyor Macià, que des de les
set havia perdut el coneixement, deixà
d'existir. (R. I. P.)
En aquells moments es trobaven en
l'habitació, la seva esposa senyora Eu¬
gènia Lamarca, ets Sils Joan, Maria i
JoseSna, el doctor Peyri i ja senyoreta
Cortés, tots ells agenollats i resant en
unió de mossèn Berenguer.
Als costats deí.liít el conseller de Cul¬
tura senyor Gassol, i el secretari, se¬
nyor Aíavedra, i al fons de l'habitació
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les seves senyores, i els doctors Solé i
Pla i Vilardell, voltats de les infermeres
i minyones, tots ahstnent eraocionfits i
amb els ulls plens de llàgrimes, mentre
el senyor Msclè, en un suprem esforç,
aixecava un xic els brsços, en senyal de
comist, i exhalava ais pocs instants el
seu úlíira sospir.
Immedisísment el senyor Gas^ol li
tancà els ulls i el senyor Humbarí Tor¬
res íi feu un petó ai front, cosa que
t.Hmbé f :u una tníiga minyona, i seguí
la consegüent escerta familiar, js que
ins aquell moment els fsmliiîrs no hs-
vien pogut exíeriorifzïf el seu do'o'.
Assabeniat el Govern de la mort de!
President, es presentà, amb el senyor
Casfcriovss, a la cambra moríuòríà-
acorapanyal de gran nombre de dipu¬
tats. En (otes les cares es notaven ilà-
grimes més o menys contingudes.
El President morí en un llit senzill
esmaltat de blsnc i, en el moment de la
mort, ostentava un peíii cruciix pen¬
jant del coil amb una cinta dels colors
catalans.
L'embalsamament del cadàver
Sembla que malgrat els desigs ds la
família manifestament contraris a l'em
balsamament, a dsrrera hora s'imposà
el criteri «oficia'» i el cadàver del Pre¬
sident Macià fou embaSsamst « la mati¬
nada d'ahir, per a la qual cosa calgué
portar a la Casa deis Canonges un com
piicaf equip personal i material que
s'instai'là en una de les aules de l'Es¬
cola de Funcionaris.
Les operacions duraren molt més del
previst i calgué retardar extraordinària¬
ment la ceremònia religiosa de l'enter¬
rament, la qual, malgrat haver estat as¬
senyalada psr a dos quarts de nou del
malí, no pogué celebrar-se fins passa¬
des les deu, hora en la qual ei cadàver,
embalssmsi i embenat estretament, i
embolcallat amb la bandera catalana,
fou col'Iocai a l'urna funerària.
La cerimònia religiosa
Pocs minuts després de les deu, el
fèretre fou pujat a les habitacions pri¬
vades i reslà instal·lat en un lúmul de¬
gudament preparat a l'avanidespaix del
President.
La seva disposició era idèntica a la
que fou emprada en la instal·lació de la
capella ardent i presidida per la Crea.
Hom pogué observar, però, amb dolor,
que el Crisi, que havia reposat durant
ei velatori damunt el pit del President,
en iloc de continuar al seu lloc havia
estat posat en un moble situai als peus
del fèretre.
Instal·lat el fèretre en el lloc esmentat,
foren convidades a retirar se les reduï
des persones que l'havien acompanyat
i tol seguit es donà entrada a la nom¬
brosa Comunitat de la parròquia de
Sant Just, la qual, amb Creu alçada en¬
trà a la improvitzada capella ardent.
Per un moment sembla que s'intenta¬
va celebrar la cerimònia a porta tanca¬
da, perquè aquesta fou efectivament
closi, petó els propis familiars dona*»
ren ordre als servidors de la casa que
l'havien tancada que fos oberta nova¬
ment, i així fou possible assolir el con¬
sol de sentir el cant de les absoltes i la
pregària del Pàrenostre fervorosament
resat per lots els assistents.
Aquests, però, a part de toia la famí¬
lia i ^llegats del President i els caps dels
Mossos d'Esquadra senyors Pérez Far¬
ràs i Escofel, foren comptadíàsims; sa¬
bem que hi figuraven el dipuiaí al Par-
iameni català senyor Pau Romeva i i'ex-
conseller de la Generaliiat senyor Car¬
rasco i Formiguera, acompanyat del
seu fill Jordi, els quals, a més de la se¬
va significació personal, portaven la re¬
presentació d'Unió Dsmocràíica de Ca¬
talunya.
A destacades personalifais d'aquest
Partit i altres representacions, com els
senyors Coll i Alentorn, Vila i Abadal,
Sunyer, Casasses, Roca i Cavall, Batista
i Roca, Comes Esquerra, Renarí i altres,
no els fou possible assistir a la cerimò¬
nia ni trencar el cercle rigorós que els
escamots havien muntat a la Cssa deis
Canonges per amagar l'acompliment
de! riiual ca'ò ic.
Aquestes abusives precaucions no
pogueren evitar, naturalment, i'ínlima
satisfacció amb què tots tis patriotes
creients comprovaren l'arribada i la
sortida de la clerecia de Sant JusL
El Govern es fa càrrec del cadàver
Així que acabaren les carimòiies re¬
ligioses i la clerecia parroquial hagué
abandonat la residència presidencial, el
Consell es traslladà a aquesta per a do¬
nar compte a la família de l'acord pres
de fer-se càrrec del cadàver.
El taüi fou traslladat a pes de braços
per sis Mossos de les Esquadres fins el
Saló de Sant Jordi. Acompanyiren el
cadàver ia família i el Consell Executiu,
seguit dels missers i de quatre orde¬
nances de la Generalitat.
El cadàver fou deposita! en el monu¬
ment funerari disposat en el Saló de
Sant Jordi, i després d'uns instants la
família retornà a ia Casa dels Canon¬
ges, acompanyada pel Consell en ple,
el qual, per boca del seu primer conse¬
ller expressà novament a aquella el pè-
sam de Catalunya per la mort del se¬
nyor Macià.
Al Saló de Sant Jordi
L'habilitació del Saló de Sant Jordi
en capella ardent, fou realitzada amb
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de rilospitai de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Petí i tumors blancs)
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lota scitviisl durant !es hores de la ma¬
tinada anterior, quedant llesta shir tnau'
a les nou.
El tester del Ss?ó, recaient junt al
balcó principal, fou tapissai amb velluts
granates, donant a rquell la forma de
anOteatre. Dels capitells de les colum
nes penjaven crespons negres, que re¬
mataven píumafges a la Federica.
Davant a! balcó principal fou col·lO'
caí sobre una petita graderia octagonal
el taüt que guarda les despulles niorfals
del President. El fèretre és de caoba
trebalicda, amb aplicacions de plaía, i
en la part inferior porta la següent ins¬
cripció: «Francesc Macià i Llusà. Pri¬
mer President de ia Qeneraü at de Ca¬
talunya. 14 d'abrii 1931 - 25 de desem¬
bre 1933».
Ais. peus del fèretre, e! conseller de
Instrucció, senyor Gassot, diposiíà la
bandera catalana que ofrenaren al se¬
nyor Macià els catalans residents a
Amèrica.
La nau central del Sa'ó fou rïilada
amb uns cordons i en ei seu centre tou
col·locat un braser gòtic, que s'ettcenia
en el Saló del Consell de Cent darani
les reunions. Fn í'esmeniat braser va
cremar durant Iota !a jornada una flv
ma votivi, que donava a l'esíància un
solemne i sever lo funerari.
Donaven guàrdia d'honor quatremos¬
sos de les Esquadres, de gala, amb ar¬
ma I bsioneta calada. Vetllaren a méâ el
cadàver, formant-se torns, els conse¬
llers, diputats a Corts de la República i
de Catalunya, i clements de les Joven¬
tuts d'Esquerra.
Vetllaven també xicols i xicotes ex¬
ploradors, tenint cura els primers de
mantenir l'ordre en la desfilada davant
el cadàver.
Les parets laterals del Saló es'aven
cobertes smb amples pUfons, en els
que penjaven les nombrosíssimes co¬
rones que durant to! ei dia arribaren a
la Generalitat.
La desfilada davant del cadàver
Des de primeres hores del malí es
formaren davant la porta principal de
la Generalitat llargues cues de barcelo¬
nins que esperaven pacienímeni el seu
totn per a desfilar pel Saló de Sant Jor¬
di davant el cadàver del President de
Catalunya.
A dos quarts d'onz; del matí foren
oberíes les portes del Palau I seguida¬
ment començà la desfilada del poble.
Les cues en Slcc de disminuir, foren ca¬
da vegsda més nodrides i llargues, dis¬
tribuint-se pels carrers es rels que vol¬
ten ei Palau de la Gcneraii aí en forma
que es creuaven i unien a vegi des.
A dos quarts de do ze de ia nit fou
fuspès per uns moments la desfilada
per a que la família pogués resar, en
oració de comiat, davant el cadàver del
senyor Micà.
Ei públic que omp'ia la galeria gò i-
ga es d' csnià a un I oe, rcspecluós amb
e 1 dolor de ia fan íüa, formant carrer en
el Saló de Ssnt Jordi.
Entre un silenci impressionant desfi
là la vídua del President morí, acom¬
panyada dels seus fiiis Josefina, Maria !
i Joan. Darrera marxaven el senyor FonI |
de Rubina?, l'alcalde doclor Aguadé f
amb la seva esposa i filla, el doctor So- }
1er i P,a, el comandant Pérez Farràs i el |
capità senyor Escofef.
Els femiiíars desfilaren, s'sgenoliaren
davant el fèretre 1 la senyora Macià des¬
prés de fer ei signe de ia creu sobre el
cristall del sarcòfag, es persignà piato-
ssment. Igual feren els seus filis i se-
guidíraent resaren tots junts durant uns
instants.
La curta es'sda dels fami isrs del se¬
nyor Macià a is cambra mortuòria fou
emocionant,
A Mataró
La no ícia de Is mort de l'Honorable
President de ia G-neraiifst de Catalu¬
nya s'escampà ràpidament per Mataró.
A migdis de dilluns foren hissades
a mig pal les banderes de Ca'alunya i
de la República a t'edifici de l'Ajunta¬
ment amb crespó negre. Igualment his¬
saren a mig pal llurs banderes eis cen¬
tres políiícs, oficials i entitats bancàries.
Dilluns en senyal de dol fou suspesa
l'audició de sardanes anunciada.
Hsn esfat cursats els següents telefo-
nemes:
«Bircelona, Generalitat Catalunya.—
Associació Premsa Mataró profunda¬
ment adolorida mort il·lustre primer
President Catalunya au ònoma tramet
més sentit condol. — rrilía. President;
Eacarpcnter, Secretari.»
«Barcelona, Generalitat Catalunya.—
Diari de Mataró trsmeí expressió sen¬
timent mort President Catalunya.—
Marçal Trilla, Director.»
Amb motiu d'haver estat declarat pel
Govern de la Generelifaf, el dia d'avui,
dia de dol nacional, ban deixat de fun¬
cionar les oficines públiques i les ban¬
deres en els edificis oficials i polítics
han continuat a mig pal.
A l'acte de l'enterrament del cadàver
de! senyor Mrcià hi ha assisiii l'Ajunta¬
ment de Mataró presidit per l'aícalde i
nodrides representscions dels centres
polítics.
Se'ns prega l'inserció de la no a se-
güení:
Per tal d'assistir a i'enterrsmeni del
primer President de la Generalitat de
Catalunya, avui ha sortit d Acció Cata¬
lana Republicana de Mataró una nom¬
brosa comissió presidida pel seu Con¬
sell Direcliu, i que també farà oferi¬
ment a l'il·lustre mort, d'una corona de
flors.
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
Compraria
una o vàries cases siíuades en lloc cèntric
i de bon rendiment.
Escriure a «La Vanguardia» n.° 5523 — Barcelona
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Isidre Esteve
L-s físles de Nadal s'h?n celebrat
amb iota solemnitat en les esg'ésies de
nostra ciulal. En !a majoria d'esg'ésies
ea celebrà la tradicional «Missa del
Gall» amb ura gran concorrèncis de
fidels, igual que als divins oficis cele¬
brats a mig matí.
El temps ha eslat força bondadós a
desgrat d'unes ratxades de vent fredo-
lenc que no pogué imposar-se.
En totes ks llars aimants de les nos¬
tres cristianes tradicions ha estat cons-
truïl el «pessebre», joia de grans i pe¬
tits.
Les sales d'espectacles s'hsn emple¬
nat d'espectadors, principalment la «Sa¬
la Cabanyes» i «Foment Ma aroní» on
llurs companyies d'íficionafs h?n re¬
presentat, amb un èxit esclatant, «Els
pastorets».
Dissabte passat a les nou de la nit es
produí una forta alarma al carrer d'en
Pujol a conseqüència d'haver se decla¬
rat un aparatós incendi al terrat de la
casa n.° 41 d'aquell carrer. No fou ne¬
cessària l'intervenció dels bombers, car
amb l'ajut dels veïns i a'guns transeünts
es scfocà l'incendi el qual cremà tros¬
sos de trastes velfs convertits en rudi¬
mentari galliner.
Ahir a les set del matí on home que
passava per la via del tren en el tros
comprès entre Llavaneres i Caldetes,
dtvant l'horta «Can Joan» va adonar-se
de que estirat cn mig de la via es trobi;-
va mutilat el cadàver d'un home.
Avisat el Jutjat Municipal de Sani Vi¬
cenç de Llavaneres es person à en el
lloc del succés ordenant i'aixecamert
del cadàver.
A l'interfecfe se li trobà un rebut de
l'inquiiinat del mes d'agost a nom de
Jeroni Erminio, amb domicili a Calella
carrer de Balmes, 22. El seu aspecte era
d'uns 50 anys aproximadamenL
—Calendari Religiós, smb magnífi¬
ques reproduccions de quadres a tct
color. Es troba a Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
Aquest matí, a les deu, a la Fàbrica
de Tintoreria del senyor Albert Mar¬
chai, ha ocorregut una sensible desgrà¬
cia que ha causat la mori a un obrer.
Mentre l'obrer Lluís Pineda i Pagès,
eslava cngrassani un embarra! ha tin¬
gut la dissort d'ésser agafat pel mateix
mecanisme el qual li ha arrabassat la
roba fcnt-!i donar algunes voltes, aga¬
fant-li desptés una troca de cotó, que
portava ai coll per a resguardsr-se dels
corren's d'aire, amb tan mala fortuna
que li ha ta'lat el coll quedant el cap
del desventura! obrer completament se¬
parat del COS.
Avisat el Jutjat d'Instrucció s'ha pre¬
sentat al lloc del succés ordenant l'aixe¬
cament del cfidàvcr. A precs del patró,
obrers i família del dissortat obrer, el
ju?ge ha^permés que el cadàver quedés
dipositat en una dependència de la ma¬
teixa fàbrica.
Aquesta tarda ha tingut lloc l'enterra¬
ment. La comi'iva ha sortit de l'esmen¬
tada fàbrica.
Rebin la família del final el nostre
més sentit condol (R. I. P.).
Es lloga
Local gran amb estantería i apara-
>; dors, apropiat per a toia classe d'esta-
blimen?. Carrer cèntric, junt a la pUça
i mercat. Preu molt rcduïi.
Donarà raó: Carrer Saní Agusií, n.°
I 30, o a la mateixa Administració del
■ Diari.
Plalejait Níquelal Bro]i2^ejaii
5 vàlvules - 4^5 Ptes - A terminis
Agència Oficia!: CASA MENSA
Fermí Ga'an, 259. — Mataró
de toia classe d i metalls i pàtines de lois colors
Restauració de lampar s
Utils i maqu nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
D.r. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER30NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sao! Agustí, 88 Provença, 188. l.er, í.'-enire Arlban 5 Unlverattal
DImecrea, de 11 a 1. I^ssabtes, de 8 a 7 De 4 « 'r tardaTELEFON 72884
Dr. J.
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
cspccialisía en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 4Í7, 2.n (davant del Cla\é Palace)
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En l'exprè) de Madrid i ocupant ei
bretk d'Obrea Públiques ha arribat
aquest matí a Barcelona el President de
la República senyor Alcalà Zimora per
a assistir a l'enterrament del primer
president de la Oeneraiitat senyor Ma<
cià.
Amb el senyor Alcalà Zamora arri¬
baren els seus ajudants general Trillo,
capitans Airentes i Y.astoiz^, el seu se¬
cretari particular senyor Rafael Sanch z
Querrá, el cap del gabinet de premsa
de la presidència senyor Herrero i el
comissari de vigilància senyor de Mi¬
guel.
Com a ministre de jornada venia el
del Treball senyor Estadella. A Mora la
Nova pujà al tren per a rebre a S. E. el
governador general de Catalunya se¬
nyor Selve?, l'assessor juridic senyor
España i el governador de Tarragona.
A Reus pujà l'alcalde d'aquesta po
btació que venia a l'enterrament. A Sant
Vicenç en representació de la Oeneraii¬
tat pujaren al comboi els consellers se¬
nyors Santaló i Ventosa i Roig.
De Sant Vicenç a Barcelona el Presi¬
dent conversà amb els consellers i amb
el governador, enterant-se detallada¬
ment de la mort del senyor Macià.
També preguntà sobre el succes¬
sor i s'entaulà una animada conversa¬
ció. A part d'aquesta conversa assití
l'exministre senyor de los Rios qne en
unió dels diputats senyors Prieto, Bar-
cia Morayta i altres vingueren per a as¬
sistir a l'enterrament del senyor Macià,
En el baixador del Passeig de Qràcia
el president fou ^saludat i amb ell vln-
gueren Sns a l'estació terme els se¬
nyors Casanovas, Corominas, Rabola,
Cap Superior de Policia i Comandant
dels Mossos d'Esquadra senyor Farràs.
El tren ha arribat amb gran exacti¬
tud.
A l'estació hi havia entre altres per¬
sones el ministre de Marina senyor Ro¬
cha, l'alcalde senyor Aguadé amb una
comissió de regidors, el senyor Com¬
panys amb diversos diputats del Par¬
lament català entre altres el senyor Ser¬
ra Hunter, president interí i la taula de
la Cambra.
El secretari del govern general se¬
nyor Azcàrrega, els senyors ¡Orriols,
Impressió
Només en baixar del tren a l'Estació de França us haarieu adonat que algun
esdeveniment històric havia de descabdellar-se. En uns instants els carrers del en'
contorns han estat envaïts pels vhtgers que afluïen a la capital. A l'andana ma¬
teix una companyia de soldats amb bandera i música espera arrenglerada el Pre
sident de la República espanyola. Al defora desfila un esquadró d'artilleria i els
guàrdies de seguretat a peu i a cavall guarden les cantonades. Automòbils ofi
cials amb les banderes plegades i endolades circulen en tots sentits Grups nom¬
brosos de ciutadans comencen a prendre posicions estratègiques. Arreu els colors
brillants de les banderes a mig pal...
A les deu uns avions volen baixos per damunt la ciutat. Les rambles han es¬
tat preparades per a que els cavalls no rellisquessin i els guàrdies d'ossalt priven
de circular pel mig Les botigues que havien obert baixen els esters de ferro. Fa
un dia rúfol, com si anés a nevar, i l'aire és molt fred. La gentada, però, envaiex
les grans avingudes per on ha d'ésser passejat el cadàver del President Macià. Els
llums encesos donen un to funerari al panorama i la claror opcca s'abrillanta da^
munt del color gris dels núvols.
A Montjuïc han esclatat unes canonades sordes. El fèretre que conté les il¬
lustres despulles surt de la Generalitat Impossible travessar cap dels carrers
propers. Al cao d'amuut de la Rambla de Canaletes la multitud és compacta com
una muralla de roca. Els que queden enrera omplen la Plaça de Catalunya i en¬
cara molls corren cap a la Granvia Sortosament la gentilesa d'un bon amic ha
fet que hagi pogut abast ar un balcó d'jaquest ample passeig i he presenciat cò¬
modament la desfilada des del moment precis que començava a passar la bandera
de la ciutat, la qual obria marxa. Al seu darrera van bombers de cascos lluents,
la Banda Municipal, que toca una marxa fúnebre de Chopin, dirigida pel mestre
Lamote, soldats, el taüt de caoba amb aplicacions d'argent arrossegat per cavalls
en un armó de l'artilleria i custodiat per mossos d'esquadra amb fusell. Silenci'
La gentada que s'esten al llarg dels carrers es descobreix respectuosament en pas¬
sar el cadàver de Francesc Macià. Al lluny van peruent-se els sons de la marxa
fúnebre i l'espinguet de les cornetes...
I ara vé tot el seguici: el senyor Alcalà Zamora, en primer lloc, amb els mi¬
nistres de Marina i Treball de la República senyors Rocha i Estadella, el Govern
de Catalunya en pes amb el President interí de la Generalitat, parlamentaris, en¬
tre els quals el senyor Cambó, representacions, ajuntaments de Catalunya i de
fora, entitats culturals i polítiques. Imposs ible retenir els noms de persones cone¬
gudes.
El cel es neteja de núvols i el sol fa brillar els colors de les innombrables
banderes i l'or dels uniformes oficials. Es un quart de dues i la desfilada continúa
inacabable. Havia començat a passar davant meu a les onze. A tres quarts de
quatre de la tarda la comitiva i un nombre considerable de cotxes amb corones
passa per davant l'estació de França. L'enterrament de Francesc Macià ha estat
veritablement apoteòsic..
Marçal
^u^^de dit# insíislció, l'e
.^ILJ t 2 i vt.
Tusquellas |3?."pï3Sijacrèíàría^íffttc rhr | de Si x governador de
del governàdor, los senyors Fftr^ i | Tarragona seiwor Noguer i Comet, els
Vidal lové Ide l'assassoria^ •jarfdhtágelCÍí.g^'^A'í/d^ dp Girona i Lteil», els co¬
président A'íP't" mlsaris de U Generalitat a Tarragon,
güera de Sojo amb els presidents de t Lleida i Girona i moltes altres perso-
sala i Secció respectivament, senyors nalitats.
Emperador i Ymrriaga, el relator se¬
nyor Oppel, el tinent fiscal senyor Dííz
Sala, el administrador de rendes públi¬
ques en representació del Delegat de
Hisenda, el delegat de Marina , el cap
de l'aviació militar a Barcelona don Fe¬
lipe Diiz Sandino. amb són ajudant se¬
nyor Mena, el delegat de la Creu Roj»,
don Josep Ventura, amb una comissió
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
Una companyia del regiment núme¬
ro 10 amb bandera, escuadra i música,
encarregada de rendir honors.
A un quart de deu arribà a l'estació
de França el general Batet que passà
revista a les forces encarregides de re¬
tre honors al President de la República.
Forces d'assalt al comandament del
caplà senyor Segurado i dels tinents se
nyors Civiri i Garrido havien establert
un cordó que privava el pas als que no
estaven destinats a rebre al President.
Al baixar del tren el senyor Alcalà
Z«mora fou saludat per l'Alcalde i el
Minis re de Marina i després de les sa¬
lutacions de rigor, passà a revistar ta
companyia que li va retre honors, la
qual desfilà després davant S. E.
Entre el públic molt nombrós que
havia assistit a l'estació, soní el senyor
A'calà Ztmora.
Acompanyat del President interí de
la Generalitat i del General Batet, el se¬
nyor Alcalà Zamora marxà en automó¬
vil fins la Genera itat seguit ds molta
altres cotxes amb els viatgers que arri¬
baren de Madrid i les autoritats que ha*
vien anat a rebrei's.
EI senyor Alcalà Zamora
a la Generalitat
Una vegsda en el Palau de la Genera¬
litat, el senyor Alcalà Zamora pu à al
Saló de Sant Jordi agenollant-se davant
el cadàver del senyor Macià, resant
breus moments. Ei semblant del senyor
Alcalà Ztmora demostrava estar afectat.
A continuació desfilaren davant el
cadàver, els demés que havien arribat
de Madrid y que portaven les represen¬
tacions del Parlament de la República i
de diferents partiís polítics. El senyor
Prieto plorà amargament, l'Alcalde dc
Madrid senyor Rico que també arribà,
eslava molt pàl'<id i afecta^
El senyor Alcalà Ztmora junt amb ela
seus acompanyants i el govern de la
Generalitat passà a visitar a la família
del il·lustre President difunt, donant-
los-hi el pèsam en nom de ía nació i
dedicant frases de grans elogis per al
finat, fent resaltar l'entrenyable amistat
que els unit. A la sortida, la comitiva
de forasters i personalitats estigueren
descansant breus moments en el des¬
patx de cultura.
Allà el President saludà als conse¬
llers senyors Gasso! Mestres i Barrera
que per estar de guàrdia amb el cadà¬
ver no havien acudit a l'estació.
Es procedí a continuació a tancar la
caixa que conté les despulles mortals
del senyor Macià, operació que porta¬
ren a cap els empleats de la Casa de
Caritat.
Moments abans els familiars veieren
per darrera vegada el cadàver del pre-
-sident de Catalunya.
APÀRELL3 I MATERIALS DE RADIO !
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSEÏP CASTANY
Dr. O. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàlic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènía, Histèria, Epilèpsia, Psicòsís diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
RIERA, 47 MATARÓ
11 laialiíes de la Peli i San^r Tractament del Di. ïlSI-Dr. LUnA»
Tractamení ràpií i no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (Ilagnes) de les cames» — Tota els dimecres I diniMn-
«e», ie lí a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : — : MATARÓ
5 DIARI DE MATARÓ
Organització de la comitiva
S'ha procedit « l'organl zadó de la
comitiva qae ha sortit de ia Generalitat
a dos quarts d'onze.
A espatlles de vuit Mossos d'Esqua¬
dra fou baixada li caixa per l'escala
gòlica a la porta principal de la Gene¬
ralitat on la banda d'una companyia de
infanteria n.° 34 ha tocat l'Himne Na¬
cional.
Les despulles del senyor Macià foren
col·locades en un armó d'Artilleria co¬
bert de negre i amb banderes dels co¬
lors catalans i republicans. També hi
hsvia grans branques de llorer.
La gentada congregada a la Plaça de
ia ReptíbÜca és impossible de descriu¬
re així com també els treballs que s'han
tingut de fer per a que la comitiva es
posés en marxa.
Un cop aconseguit, l'ordre ha estat el
aegûsni: Piquet de la Guàrdia Urbana
de gran gala i la Bandera de la Ciutat,
Banda Municipal, funcionaris de l'Estat
i Municipi i Generalitat uniformats,
l'armó de les despulles mortals del se¬
nyor Macià al qual donaven escorta una
secció d'Estat major de l'Exèrcit.
Una companyia de Infanteria amb
bandera i música, ordenançes del Circ
Equestre d'on era Soci ei senyor Macià,
1 la presidència oQcial formada en pri¬
mer lloc per el President de la Repú¬
blica amb els ministres senyors Rocha
i Esiadeila, secretari i ajudants de S. E.
i dels ministres, Govern de Catalunya,
Taula del Parlament espanyol. Taula
del Parlament Català, Tribunal de Ga¬
ranties, autoritats, dol familiar formul
pel fill, el gendre i el germà. Ajunta¬
ment de Barcelona, cos consular i par¬
lamentaris de Madrid i Barcelona, ex-
ministres. ex diputats, etc. Venien des¬
prés iotes les representacions oficials.
Durant tot el trajecte ia gentada era
Immensa desitjosa de presenciar el pas
dels que assistien a l'enterrament el
nombre dels quals és impossible cal¬
cular ja que estaven representats tots
els Ajuntaments de Catalunya, moltes
representacions deies principals capi¬
tals espanyoles i de totes les entitats ca¬
talanes. Els balcons estaven la majoria
ornais amb una bandera barrada amb
crespons negres.
Els llums públics estaven tapats amb
crespons. Enfroat al Teatre Liceu l'or¬
questra del mateix ha tocat «Els Segí-
dors». En altres llocs del recorregut
que estava cobert per les forces del
Exércü que al pas del cadàver presen¬
taven armes, també s'hm situat diver¬
ses bandes que tocaven «Els Segadors»
o marxes fúnebres. La desfilada del pú¬
blic per davant la presidència a l'Arc
de Triomf ha durat fins a les primeres
hores de la tarda.
A les cinc de la tarda la comitiva ha
arribat al cementiri.
Les corones
Durant toia la nit a la Generalitat
s'han rebut multitud de corones, pas¬
sant de tres mil.
S'han acabat les flors de Barcelona.
A les sis del matí es tancaren les por¬
tes de la Generalitat, per a evitar que la
gentada continués desfilant, doncs l'en¬
terrament no s'hauria pogut celebrar.
Una frase 1 un pensament del senyor
Alcalà Zamora
El senyor Alcalà Zamora estant re¬
unit amb els consellers a la Gsneralitat,
ha fet relluir l'amistat que l'unia amb el
senyor Macià i ha dit: La nostra amis¬
tat era de les millors i per Catalunya i
Espanya tot el bé que aquella vella i
constant amistat representa ha d'ésser
una garantia per a tots.
Un periodista S'ha apropat al senyor
Alcalà Zamora i li ha demanat un pen¬
sament a la mort del senyor Macià. El
president de la República ha dit:
«Ei millor pensament de ia mort és
sentir ia i venir a l'enterrament».
NEULES XANTILLI
a píes. 3 00 el cent
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El temps és molt variable a tot el
país amb cel cobert plovent a la conca
de Tremp i nevant al Pallars.
Fer Lleida, Curs de l'Ebre i Penedès
hi ha vents forts de Ponent; per ia resta
del país els vents són variables.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges amb precipitacions màxi¬
mes de 13 litres per metre quadrat a
Tremp, 12 a Puigcerdà i 7 a Bagar.
Temperatura mínima a Ribas, 6 graus
sots zero i a Núria 5 graus també sota




El Consell de ministres de demà
A la tornada de Barcelona, el senyor
President de ia República presidirà el
Consell de ministres que se celebrarà
a Palau, com tots els darrers dijous de
mes.
L'unió d'esquerres republicanes
Un diari diu que mentre segons els
uns, van per molt bon camí els treballs
per a la unió de les Esquerres republi¬
canes, altres consideren que tot ha fra¬
cassat.
No obstant, s'assegura que un dels
primers actes d'aquesta unió d'esquer¬
res republicanes, serà un acte monstre
que se celebrarà a la Monumental de
Barcelona i en el qual hi parlaran els
senyors Aziñi, Domingo, Casares, Prie¬
to i dos diputats de Catalunya.
El nomenamen d'ambaixador
a Rússia
S'assegura que en el pròxim Consell
de ministres serà nomenat ambaixador
a Rússia ei senyor lEduard Barriobera,
antic republicà i unit per una estreta
amistat personal amb el president del
Consell.
Mort d'un capità de vaixell
SANTANDER.—Un radiograma re¬
but del «Cristóbal Co'on» anuncia que
trobant-se el vaixell en alta mar, ha
mort el capità Eugeni Agacino.
Vaga de la fam
CARTAGENA.—Set reclosos de la
F A. I. han iniciat a la presó la vaga de
la fam. Es diu que secundaran llur ac¬
titud altres 57 detinguts.
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........
j)e venda *^en totes les
Preguem a les persones o \entltais
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veurefls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
iciíDSliri deMM,,
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla 1 Rostoll Ptes. 4
1
Secció financiera
Cetltiaaieai de Barcelonadel dia d'avoi
faellltadea pel corredor de Comer; da
aquesta plaça. M Vallmajor—Moles, ü
BOStSA
I,,. -ïjçviêAMaiRe»
francs írc'· 47 75
■elgua» •> 169 50
Lllurck V . 39 95
Liras. 64 25
francft . 235 75
Dòlars 7 79

















































Es l'obra cabdol i definitiva del
gran filòleg català, el Mestra
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anye
Un volum de 1750 pògs. mag»
nfficament relligat Pessetes 69
al comptat; a terminis da
Pessetes 10 al mes. Pessetes 79»
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el Diccionari Gonerol do lo
Llengua Catalana lpagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
BARCELONA
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions el català — Rapidesa 1 pulcrltut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per 81 carr@csi LLIBRERIÀ ÀBÀDÀL - Ricr M ^ o




de 2." categoria preferent
Resultats de diumenge passat
O'up A
Saœboià, 3 — Hort», 2
Poble Nou, 1 — Ssnt Andreu, 1
Sans, 4 — Martinenc, 2
Reus, 3 — Gimnàstic, 0
Orup B
Saní Cugat, 5 — Tàrrega, 0
Resultats d'ahir
Orup A
Samboià, 3 — Reus, 2
Orup B
Saní Cugat, o — Terrassa, 1
Manresa, 5 — Mollet, 2




















O. Jr u 0.
Ssns . . . . 13 10 2 1 42 13 22
Sintboià. . . 13 7 1 5 3) 26 15
Ssnl Andreu . 13 6 2 5 23 24 14
MArfiní-nc . . 13 5 3 5 28 25 13
Pob'e Nou . 13 4 5 4 14 20 13
Reus . . . . 13 4 3 6 13 24 11
Horts. . . . 13 3 2 8 18 24 8
Qimnàslic . . 13 3 2 8 18 26 8 ;
Grap B i
PARTITS GOLS 1




Terrassa . . . 11 9 1 1 26 4 19
lluro . . . . 11 6 4 1 22 11 16
Manresa . . . 11 6 2 3 16 12 14 1
Sant Cugat . . 11 4 2 5 22 21 10 ;
Tàrrega . . . 12 3 3 7 14 27 9 i
Moller. . . . 11 2 1 8 12 23 5 1
Viiafrenca . . 10 2 1 7 9 19
Ripoliet . . . 9 5 ü 4 17 10 10 1
ELS PARTITS AMISTOSOS »
Camp de Tlluro |
lluro, 3 - Espanyol (R.), 3 |
Diumenge passat tingué efecte aquest |
partit en el camp ilurenc que resultà, |
en conjunt, bastant acceptable. L liuro,
amb una mica més d'interès, s'hauria |
ca'çtt la vicfòrla, peiò quan es'ava gua- |
nyant per Sal deixà que l'Espanyol I
en els darrers moments pogués assolir '
igualar el marcador. |
El partit no fou gens aburrit i en ell ;
abundaren les bones jugades, si bé el 1
joc fou bastant irregular amb alguns I
moments lambé frsncaraent vulgars. 1
i
L'Efpanyoí presentà un bon equip i en |
ell es distingiren Alemany, Baldrich, I
Domènech i en a'gunes jugades Mar- |
quez i Esco'à. I
A liluro Barús reaUlzà un bon par- 1
fit. Llàstima de la jugsdt dei darrer |
moment que costà eS gol de l'empaí. i
Pi i Garcia també actuaren bé i després |
Manages, Orriols I Oris. j
A la primera parí que fou quan íilu- |
ro es mosirà més superior i efecíiu que |
1 Espanyol, els ilurencs obtingueren els |
tres gols, tots obra de Gárci», el primer j
en un garbuix, el segon xutant amb \
gran força després d'una passada de i
Palomeras i el tercer d'un cop de cap
magnífic, rematant una centrada d'Orts. i
L'Espanyol obtingué un gol d'una cap- |
cinada excel·lent d'Escolà, aprcStan! [
una passada de Domènech. En el segon !
temps l'Espanyol obtingué ailres dos j
gols obra de Serra I Márquez. |
Els equips es formaren com seguei- |
xsn: I
Espanyol: Baldrich, O o, Moliné, t
Juncosa, Bastida, Saez, Domènech, Ale¬
many, Esco'à, Márquez i Serra.
lluro: Banús, Mas, Julio, Veli, Maria¬
ges, Pi, Orís, Palomeras, Garcia, Judici
i Orriols.
Arbitrà amb poc encert el col·legiat
Gitrs.
El camp no estigué tan concorregut
com era d'esperar.
Wltt
lluro (R ), 4 - U. S. Gràcia, 4
Ei dia de Nadal al matí es jugà aquest
partit que fou en si bastant dolent pel
joc desenrotllat per ambdós contrín»
caní». Tanmateix el reserva de l'Iluro
en aquest partit demostrà que tindria
d'ésser moit millor.
Eis equips foren: l'urc: Pérez, Mas,
Thop, Terra, Villar, Nogueras, Gregori,
Cervera, Castellà, Pérez i Serr®. (A la
segons psrS Biayna i Euras jugaren al
llocs de Mas i Serra, respectivamen').
U. S. Gràcif: Msigol, Barrachina, Cas¬
telló, Mira?, Giménez, Gimeno, Citano,
Lí^pez, Pelai, Monísré i Castro.
Eis gols foren marcats pels següents
jugedors: Per i'l uro: Gregori (1), CfS-
tclià (2) i Cervera (1), i pel Gràcis mar¬
caren López (1), Castro (1), Psíei (1) i
Montaré (1)
E.b tíisí ngíren per l'Iluro solament
Terra, Mas i Gregori a estones. Tots eis
altres quasi nuls. Pel Gràcia Montané,
Cssífo i e.is defenses. Els püjors de
ambdó3 equips foicns eis porters.
A la segona part es regisirà un inci¬
dent a causa de una traveta qm feu Mi¬
ras a ViHssr, ígrediní-se i intervenint el
públic, escàs íssira per cert.




D jous.—Els Sanis Innocents, mrs.
Demà acabtrsn al Cor de Maria.
BûsMm ú§ Samiû Mûfk,
To's els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'úlíima a
les 11. Al ma:í, a Ics 6'30, Irissgi; a les
7, mediiáció. i a les 9, missa conventual
canladí. Al vespre, a les 7T5, Rosari i
Ocíivari sffih exposició i sdorsció, a la
cspeíia deis Dolors.
Demà al vespre, a les 7, Hora Santa i
Ociavari.
Ssnt i Bmi
To's ets dies feiners mi5sa cada mifja
hora, des de fes 6'30 a les 9. Durant !a
raisss de les 6'30, mediíacló.
Vespre, a les 7 15, feía i'sxposició de
Nosírarno. san? rossri, oc-avari a l'ln-
fant Jesús reserva i sdorsció.
j 1. falinifor Calfé
j Corredor oficial de Comerç
I Mcrlas, Í8-Matsr6-Tcíèfm! 264
i Hares ût àêsmtx: DtîQ a î de 4a f
i Díssahií^s, ií® 10 ûî
i
I intervé subscripcions a emissions î
J compra-vendE de vsiora. Cupons, giros
I préstecs «mb garandes d'efestes. Lleg!»
; tsmadó tí?: coníractes mercír^ntüs,. elü.
\
" Impremta .Minerva. —Mi4sré
Guia del Comerç, ladiísíFia I professions de la Clots
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
llnsfXfie IroDiaret "CoFon»
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
Amptlactenî lefoitrálloiies
CASA PDA! Churmca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anisf aif
AhTON! GUALBA Sttt Teresa, SO Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galán, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparrifs de Radio
^LVADOP CAIMAP! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA APNÚ3 R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
URQLIIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
A A. ARNÛS GARJ
Per encàrrecs en aquesia ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzetats I piateials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
r «Mercrles
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
^RCEL·LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
■'er encàrrecs; J. ALBERCH, Antoni, 70-Ti 1.222
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CèpiCI
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnf l8f e«
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de S
f imici
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fineràrlci
AGENCIA FUNERARIA 4^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M, Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pujol, 38 Telèfon 37
f BSf erl«!8
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
Lepani, 23ESTEVE MACH
Projectes i presuposlos
n c ir m II r I i I c r i f
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Planles medicinals de totes menes
iBIBrCPfCf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
fi«iBliAria
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Hàaalnes d'cfcrlnre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34~T. 362
Abonaments de neteja ! conservació
ticracrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Jugnets, Confeccions
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
BeiRei
DP. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Ordies
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
^ ^ H i «
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel 281
Construcció i restauració de toia mena de mobles
Matos s cielos
E. CATALA Lepant, áel 45al 49-Tei, 34â
Reparacions - Agència Tcrrot
Obiecles iter § resol
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtzùbal.SZ
Gust i economia
Il «I ilJ I i I « f
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
P « r B c r i f f '
Ci4*S.4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parie française»
Reeadcrs
JOSEP PALA US Sia. Teresa, 69. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
EMILI DANIS
■Î g-
Sant Francesc d'A.. 14, baix
Tall sistema Muller
VlalSes^ « Escnrgioitg
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Eniíà»
DIARI DE MâTAm. 7
Í, A PISBFERIDA DE TOXS
EA QEE MIS» NEVIS KETKATA
Es reservan tiorai RIERA, 20 MATARÓ
ATENCIÓ!
Qui! vagi i iirceioiiâ
faci una visiía als «Magatzems Jokba» als
que hi trobarà tot quant pugui iníeressar-Ii,
a preus, com sempre, els més convenients
Cal^Bar'lle§laiirai!f
Intai'lat a ia gran terrassa
bmeraí servei a la carta i coberts des de
SO pessetes. Especialitat en lonxs i
biquets per a casaments, bateigs i Pri-
nres comunions.










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines










Olrt durant les hores hàbils per al comerç. i B À R C E L ONA
t^PGRJzms
JORBA





Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
LA RíCONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ics
ReparaciOi i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PE: RE PARRA
jr\ 'T ^ La casa que compta amb mé»
OS¥l, 10@L 724o2 abonats a Barcelona 1 a Ma-
taró per realitzar els seua
ISQl^C^IcDZIQ treballs amb tota cura i abso*
La neteïa de les n^uines
d'escriure es el facfojrincí-
pal pel seu bon funciqment
^ i conservació. —





üipicnta Misctfa - Jogniats
però sí coses que entretenen míUor i més pràcticament que
JOGUINES:
Carrer de Barcelona, 13
capses de compassos, de colors, llibretes, llapis de colors, llibres per a
llegir i per a il·luminar, pastells, etc.; paletes, colors solts a l'oli, a laigua-
da, a la guaix, pinzells, teles preparades, paper per dibuix i el demés ma¬




Es COIT plau assabentar a vostè el seu trasl]a%
oferiní-li el nou estatge per a tota mena de tre¬
balls, els quals executarà a domicil del client
si així ho sol·licita
IfiDgnila del U dini, 452, 3.". 2." Barcelona Telèfon 8U2B
Per encàrracs a Mataró dirigir-se a la botiga de Galetes d' E. Esparraguera,
carrer de Barcelona, 6, o per escrit a BARCELONA.
I Senyoreta
desitja col·locació per a despaix o si«
milar.
Rsó: Administració del Diari.
Necessito amb urgència
loca! ben espaiós per a garage.
Raó: Administració del Diari.
Matalasseria <ie Francesc Marco | es reformen
Matalassos des de 20, 25 1 50 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg. : Trajes i Abrics
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes. I
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. : I PREUS ECONÒMICS







i alíres apreciades mpues, venero
directamen! a particuls a prej de
ifll K í; g-g
ip 11 I li li
h'l ill ^ il ^
^Derr.sni Cataleg fitis a
Ranibia (. fjialunya|9 Barceloní»
4
TOMO











Detalls del ComOf Industria. Profesiones, etc.
dsiña y Posesiones
Precio de' ejemplar completo»
cIE PESETAS
(francoPortes en toda España)
¡anuncenesteanuarioí
LE CCUiA MUY POCO Y LE
BEtCIARÁ MUCHISIMO
Anuarios BíBaillière y Hiera Reunidos, S, A.
Enrii|ii6 y 89 * BARC^-LONA
Llegiu
Ditrii lilirt
£s tobe venda en e¡s llocs següentst
Uíbrertilnervo . Barcelona, 13
Tría t . Rambla, 58
LtbreH- Riera. 48
Uíbrerlif^ ■ Riera, 40
íMbrtt^ff' rv Sania María, tú
